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Zakonska regulativa
Kada se govori o organizovawu bibliote~ke delatnosti u {kolama, tre-
balo bi postaviti pitawe-~iji je to zadatak? Ko je odgovoran za uspe{an rad
{kolske biblioteke? Pitawe nije formalno, s obzirom da se iza wega krije
specifi~an polo`aj {kolskih biblioteka koje su sastavni deo dva sistema -
{kolskog i bibliote~kog. Jasno je da su {kolske biblioteke sastavni deo
{kola, te svojim delovawem poma`u unapre|ivawe stru~nog rada {kola u ~ijem
se sastavu nalaze i integralno su ukqu~ene u obrazovno-vaspitnu delatnost tih
{kola. Sa druge strane, {kolske biblioteke deo su jedinstvenog bibliote~ko-
informacionog sistema u Srbiji. One su u nadle`nosti narodnih mati~nih
biblioteka zadu`enih da obavqaju mati~ne funkcije za bibliote~ku mre`u na
svojoj teritoriji. Mati~ne biblioteke imaju pravo da organizuju delatnost
{kolskih biblioteka kao dela jedinstvenog bibliote~ko-informacionog sis-
tema u Srbiji, jer Zakon o bibliote~koj delatnosti utvr|uje mati~ne funkcije
kao funkcije kroz koje se ostvaruje jedinstvo bibliote~ko-informacione
delatnosti za sve tipove biblioteka u Srbiji, pa time i za {kolske. Samim tim
rad {kolskih biblioteka ure|uje se dvojako - propisima iz oblasti obrazovawa
i propisima iz oblasti bibliotekarstva. Ovi zakonski propisi su komplemen-
tarni i predstavqaju jedinstvenu osnovu za primenu u radu {kolskih bib-
lioteka.
Osim mati~nih funkcija, propisi iz oblasti bibliotekarstva primewu-
ju se u {kolskim bibliotekama kada su u pitawu vrste stru~nih poslova u
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biblioteci, evidencija bibliote~ke gra|e, uslovi za ~uvawe bibliote~ke
gra|e, revizija i otpis fondova, sticawe stru~nih zvawa. Dakle, propisi iz
oblasti bibliotekarstva primewuju se u onim segmentima rada {kolskih bib-
lioteka koji nisu regulisani propisima iz oblasti obrazovawa. Naime, zakon-
skim propisima kojima se reguli{e osnivawe i delatnost osnovnih i sredwih
{kola (Zakon o osnovnoj {koli i Zakon o sredwoj {koli, oba sa nizom podza-
konskih akata), reguli{e se i rad {kolskih biblioteka kao sastavnog dela
{kole. Propisi iz oblasti obrazovawa primewuju se kada su u pitawu prostor
i oprema {kolskih biblioteka, stepen i vrsta {kolske spreme bibliotekara,
polagawe stru~nih ispita i program rada stru~nog saradnika, odnosno bib-
liotekara (s obzirom da prema ovim propisima bibliotekar ima status
stru~nog saradnika u nastavi). U ovim segmentima rada {kolskih biblioteka
zakonski propisi iz oblasti obrazovawa imaju prioritet u primeni u odnosu
na zakonske propise u oblasti bibliote~ke delatnosti.
Kadrovi
Zaposleni u {kolskim bibliotekama nemaju obavezu polagawa stru~nog
ispita iz bibliote~ke delatnosti, ukoliko imaju polo`en stru~ni ispit u
oblasti obrazovawa. Bibliotekari koji rade u {kolskim bibliotekama moraju
imati visoku stru~nu spremu za rad u biblioteci sredwe {kole, odnosno
visoku ili vi{u stru~nu spremu u biblioteci osnovne {kole, a zakonsku
obavezu polagawa stru~nog ispita iz bibliote~ke delatnosti imaju u slu~aju da
nisu polo`ili ispit iz oblasti obrazovawa. Posledica ovakvih zakonskih
re{ewa je da u najve}em broju {kolskih biblioteka rade bibliotekari bez
polo`enog stru~nog ispita iz bibliote~ke delatnosti i bez znawa neophodnih
za obavqawe stru~nih poslova u biblioteci. Rezultat su zanemarene i
zapu{tene {kolske biblioteke.
Jedan od najozbiqnijih problema u {kolskom bibliotekarstvu je ~esta
promenqivost kadra u {kolskoj biblioteci. Retke su {kole koje raspisivawem
javnog konkursa popuwavaju radno mesto u biblioteci, na taj na~in {to }e
tra`iti adekvatnu osobu - bibliotekara za stalno zaposlewe. Naj~e{}e poslove
u biblioteci obavqaju nastavnici /profesori koji su u woj delimi~no
anga`ovani, jer nemaju dovoqan broj ~asova ostvarenih u nastavi. Praksa je
pokazala da u tom slu~aju naj~e{}e trpe poslovi u biblioteci, s obzirom da
nastavnici te poslove ne poznaju, nisu im nakloweni, nemaju vremena a ni voqe
da im se dovoqno posvete. To potvr|uju i iskustva mati~nih biblioteka pri-
likom prikupqawa podataka o poslovawu {kolskih biblioteka za bazu podata-
ka Mre`a biblioteka Srbije. Obaveza svake biblioteke je da vodi bibliote~ku
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statistiku na propisanim obrascima za evidenciju i kontrolu kori{}ewa bib-
liote~kih fondova i usluga. Me|utim, veliki broj {kolskih biblioteka ne
samo da pru`a otpor dostavqawu podataka o poslovawu biblioteke, jer se ne
evidentiraju statisti~ki pokazateqi o radu, ve} nisu po{tovani ni elemen-
tarni principi stru~nog ure|ewa biblioteke (nesre|en kwi`ni fond, nema
kataloga, ne radi se inventarisawe kako treba, pri ~emu veliki broj kwiga nije
inventarisan niti popisan na bilo koji na~in, periodika nije obra|ena niti
je dostupna za kori{}ewe, ne vodi se evidencija kori{}ewa bibliote~kog
fonda i usluga), {to za posledicu ima rasipawe i gubitak velikog broja kwiga.
Prema  raspolo`ivim  podacima u bazi Mre`a biblioteka Srbije samo
11,9 % radnika u {kolskim bibliotekama u Srbiji ima polo`en stru~ni ispit
iz bibliote~ke delatnosti (10,4 % u bibliotekama osnovnih {kola i 16,4 % u
bibliotekama sredwih {kola). 
Tabela 1: Podaci se odnose na 1115 {kolskih biblioteka u Srbiji bez Kosova, koje su
dostavile podatke o poslovawu za 2001. godinu (828 u osnovnim {kolama i
287 u sredwim {kolama).
Prema iskazanim podacima u tabeli, u 43,4 % {kolskih biblioteka u
Srbiji zaposleno je lice sa punim radnim vremenom, dok u 56,6 % rade lica sa
nepotpunim radnim vremenom. Dosada{wa praksa je pokazala da se rad u tim
bibliotekama (sa nepotpunim radnim vremenom), uglavnom neredovan i povre-
men, svodi naj~e{}e samo na nekoliko ~asova nedeqno, {to svakako ne mo`e
pozitivno da uti~e na celokupan rad biblioteke. Sa druge strane, {kolske bib-
lioteke su naj~e{}e „one-person libraryŒ, dakle u wima je zaposlena jedna osoba
koja obavqa sve stru~ne poslove u biblioteci, od najjednostavnijih do naj-
slo`enijih.
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Polaze}i od te ~iwenice, kao i od podatka da 88,1 % bibliotekara u
{kolskim bibliotekama nema polo`en stru~ni ispit iz bibliote~ke delatnos-
ti, name}e se nesporan zakqu~ak da je osposobqenost za stru~ne poslove u
{kolskim bibliotekama veoma slaba. 
Osnovni uzrok ovog problema je {to lica koja rade u najve}em broju
{kolskih biblioteka nisu stalan kadar i smewuju se, u najboqem slu~aju, svake
{kolske godine. ^esto je u biblioteci u toku prvog polugodi{ta anga`ovan
jedan nastavnik, da bi u drugom polugodi{tu bio anga`ovan drugi. U odre|enom
broju {kolskih biblioteka (sa neustaqenim radnim vremenom) ~esto rade nas-
tavnici ~as ili dva dnevno, dopuwuju}i na taj na~in normu ~asova u nastavi.
Zato i ne ~udi nemotivisanost onih koji rade u biblioteci za bilo kakvo
sre|ivawe biblioteke, budu}i da im je osnovni posao vezan za nastavu. Time se
polazna osnova  za re{ewe problema name}e sama - u~initi da kadar u {kolskoj
biblioteci bude stalan. Ako je stru~no ure|ewe biblioteke lo{e, ako je
kwi`ni fond nesre|en, ako se bibliote~ka gra|a ne inventari{e u skladu sa
zakonskim propisima, ako su uslovi za rad {kolske biblioteke lo{i, ako nema
odgovaraju}eg stru~waka, jednom re~ju ako je biblioteka zanemarena - polazna
pretpostavka za re{ewe problema je prekinuti praksu delimi~nog anga`ovawa
nastavnika/profesora za rad u biblioteci radi dopune do punog fonda ~asova
ostvarenih u nastavi. O stru~nom osposobqavawu za rad u biblioteci mo`e se
govoriti samo u onim {kolskim bibliotekama u kojima postoji stalno
zaposleno lice sa punim radnim vremenom. 
Sa druge strane, problem je {to i kada postoji stalno zaposleno lice
- to je, po pravilu, kadar koji dolazi iz nastave bez ikakvih predznawa o
stru~nim poslovima u biblioteci. Naj~e{}e su to nastavnici/profesori koji
imaju polo`en stru~ni ispit u obrazovawu, te tako nemaju zakonsku obavezu da
pola`u stru~ni ispit u bibliote~koj delatnosti. Iako je svake godine u
Narodnoj biblioteci Srbije primetan sve ve}i broj kandidata iz {kolskih
biblioteka koji pola`u stru~ni ispit iz bibliote~ke delatnosti, treba
o~ekivati da }e lica koja imaju du`i radni sta` i polo`en stru~ni ispit u
prosveti i daqe pru`ati otpor prema polagawu stru~nog ispita iz bib-
liotekarstva. 
Re{ewa ovih problema bi mogla biti jednostavna - da {kole promene
strategiju popuwavawa radnih mesta u {kolskim bibliotekama tako {to }e na
ta mesta zapo{qavati diplomirane bibliotekare-informati~are, koji se
odmah mogu anga`ovati na svim vrstama stru~nih poslova u biblioteci, ili
mla|e nastavnike/profesore koji `ele da posao {kolskog bibliotekara odaberu
kao svoj stalan poziv, pa su time spremniji da usvoje znawa potrebna za
obavqawe stru~nih bibliote~kih poslova.
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Najva`niji preduslov za pravilan stru~ni rad u {kolskoj biblioteci
je saradwa sa mati~nom bibliotekom na planu obuke i osposobqavawa kadra za
obavqawe stru~nih poslova u biblioteci. Stru~no ure|ewe u {kolskim bib-
liotekama u Srbiji, ako uop{te postoji, ima mnogo nedostataka i propusta, i
mada za takvo stawe postoje objektivni razlozi, ~iwenica je da bez stru~nog
ure|ewa {kolska biblioteka predstavqa samo gomilu kwiga u jednoj prostori-
ji, te kao takva ne mo`e da ispuni zadatke zbog kojih je osnovana. Stru~na pomo}
{kolskim bibliotekama u Srbiji je neophodna i to je jedan od najva`nijih
zadataka mati~nih biblioteka (bar kada je o mati~nim funkcijama re~).
Mati~ne biblioteke, iako ne mogu odlu~uju}e da uti~u na politiku
{kole u kadrovskim re{ewima, imaju zakonsku obavezu da {kolskim bib-
liotekarima pomognu u sticawu znawa neophodnih u bibliote~koj delatnosti,
tako {to }e organizovati seminare, kurseve i predavawa vezana za razli~ite
segmente rada u biblioteci i istovremeno - neprekidno im ukazivati na zna~aj
polagawa stru~nog ispita u Narodnoj biblioteci Srbije. 
U 2002. godini vi{e mati~nih biblioteka u Srbiji organizovalo je razli~ite
seminare namewene bibliotekarima u {kolskim bibliotekama u svojoj
nadle`nosti (Biblioteka grada Beograda, Narodna biblioteka „Ilija M.
Petrovi}Œ u Po`arevcu i dr.). U Narodnoj biblioteci Srbije, u aprilu i okto-
bru, organizovan je instruktivni seminar za bibliote~ke radnike - po~etnike.
To je seminar namewen bibliotekarima - po~etnicima iz svih tipova bibliote-
ka, organizuje se svake godine u prole}e i u jesen, besplatan je, a polaznicima
omogu}ava da steknu elementarna znawa neophodna za obavqawe stru~nih poslo-
va u biblioteci.
Istovremeno, svim bibliotekarima u {kolskim bibliotekama na
terenu mati~ne biblioteke su u obavezi da obezbede redovnu stru~nu pomo}, ne
samo kroz seminare i predavawa, ve} i direktnim instruktorskim radom.
[kolski bibliotekari se mogu svojoj mati~noj biblioteci obratiti uvek kada
im je potrebna stru~na pomo} ili bilo kakav savet u svakodnevnoj praksi. 
Kwi`ni fondovi - na~in sre|ivawa, sme{taj, nabavna politika
Prema raspolo`ivim podacima u bazi Mre`a biblioteka Srbije,
1115 {kolskih biblioteka u Srbiji (bez Kosova), koje su dostavile podatke o
poslovawu za 2001. godinu, raspola`e sa ukupno 8.911.695 kwiga (biblioteke u
osnovnim {kolama 6.329.815 i biblioteke u sredwim {kolama 2.581.880). 
Podatak o na~inu sre|ivawa kwi`nog  fonda dostavilo je  284 ili 25,5
% {kolskih biblioteka (od ukupno 1115 koje su dostavile ankete o poslovawu).
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UDK sistem, kao najpogodniji na~in sre|ivawa i sme{taja kwi`nog fonda,
primewen je u 267 biblioteka ili 24 % (u 164 biblioteke u osnovnim {kolama
i 103 biblioteke u sredwim {kolama), dok je u 17 biblioteka ili 1,5 % (u 10
biblioteka osnovnih {kola i u 7 biblioteka sredwih {kola) primewen prin-
cip sre|ivawa po numerus currens-u. Me|utim, 831 {kolska biblioteka (ili
74,5 % od 1115 anketiranih) je tu rubriku u anketnom upitniku ostavila nepop-
uwenu {to, s obzirom na sveukupno stawe u {kolskom bibliotekarstvu u
Srbiji, navodi na pretpostavku da u tim {kolskim bibliotekama kwi`ni fond
nije sre|en, ili su primeweni neki improvizovani na~ini i principi
sre|ivawa fonda, mimo svih stru~nih pravila. Takva biblioteka ne mo`e
pravilno da funkcioni{e i odgovori svim zadacima koji se pred {kolsku bib-
lioteku postavqaju. 
Sa druge strane, pri sre|ivawu kwi`nog fonda u {kolskoj biblioteci
treba prvenstveno voditi ra~una o slobodnom pristupu kwizi. Ovaj princip
mora da na|e {iroku primenu, jer u velikoj meri obezbe|uje razvijawe samostal-
nosti u~enika u izboru i kori{}ewu literature koja ne predstavqa obaveznu
{kolsku lektiru. U 761 {kolskoj biblioteci (ili 68,2 %) u~enicima je omogu}en
slobodan pristup kwizi, dok je u 116 biblioteka (10,4 %) primewen zatvoren
pristup, a u 13 biblioteka (1,2 %) kombinovani - deo kwiga u slobodnom i deo u
zatvorenom pristupu. Podatak o tome nije dostavilo 225 biblioteka  (ili 20,2 %
od ukupno 1115 biblioteka koje su dostavile anketu o bibliote~kom poslovawu).
Polaze}i od osnovnog zadatka - da budu podr{ka ostvarewu vaspitno-
obrazovnog procesa u {koli i poma`u u~enicima u savladavawu nastavnog pro-
grama, predvi|eno je da {kolske biblioteke imaju specifi~nu strukturu
kwi`nog fonda koja se odre|uje prema tipu {kole. To je u najve}em procentu
literatura za nastavu materweg jezika, literatura za ostale predmete
(ukqu~uju}i i priru~nu literaturu - enciklopedije, leksikone, atlase, re~nike
i sl.) i literatura za nastavno osobqe. Me|utim, kwi`ni fondovi u {kolskim
bibliotekama u Srbiji vi{e ne odgovaraju potrebama savremeno koncipirane
nastave. Za wihovo poboq{awe u kvalitativnom i kvantitativnom smislu
potrebna su ve}a materijalna ulagawa i pravilno usmerena nabavna politika,
koja mora da se zasniva na nastavnom programu {kole i razli~itim intereso-
vawima u~enika za kori{}ewe literature van nastavnog procesa. Uloga {kol-
skog bibliotekara u pra}ewu nastavnog programa i ~itala~kih interesovawa
u~enika je od presudnog zna~aja. Me|utim, dobro organizovana nabavna politi-
ka ne zavisi samo od bibliotekara, jer bibliotekar ne odlu~uje o visini
nov~anih sredstava koja }e biti izdvojena za kupovinu kwiga. 
Od dobre nabavne politike i redovne godi{we prinove kwiga zavisi u
kojoj }e meri bibliote~ki fond biti aktuelan i u skladu sa zahtevima {kolskog
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programa. Pri tome se ne misli iskqu~ivo na pove}awe broja naslova, ve} i na
obnavqawe fonda, naro~ito obavezne lektire koja se najvi{e koristi, pa samim
tim i najbr`e o{te}uje i haba, a nikad je nema u dovoqnom broju primeraka.
Osim toga, fondovi {kolskih biblioteka ~esto se popuwavaju poklowenim
kwigama koje nisu uvek adekvatne sadr`ine. Zbog toga je za otpis dotrajale i
nepotrebne literature neophodna povremena revizija, pri ~emu i tada broj pri-
novqenih kwiga na godi{wem nivou treba da bude ve}i od broja otpisanih
kwiga. U ve}ini {kolskih biblioteka u Srbiji to sada nije slu~aj: iz godine u
godinu ukupan broj kwiga realno se smawuje, jer je, osim u pojedina~nim
slu~ajevima, te{ko govoriti o bilo kakvoj redovnoj kupovini kwiga. 
Nabavka novih kwiga u {kolskim bibliotekama u Srbiji predstavqa
ozbiqan problem. Gotovo da ne postoji {kolska biblioteka u Srbiji koja se
mo`e pohvaliti novim i atraktivnim izdawima koja u~enici najvi{e tra`e.
Malobrojne su {kolske biblioteke koje su u mogu}nosti da kupe poneki aktuel-
ni naslov. U ve}ini {kola biblioteke raspola`u samo starim kwigama, jer se
kwige naj~e{}e nabavqaju novcem koji na kraju godine preostane u {kolskom
buxetu (a retko da i{ta preostane), te se fond uglavnom popuwava poklonima.
Kwi`ni fondovi su po veli~ini i po strukturi neodgovaraju}i, a usled
nedostatka finansijskih sredstava ne nabavqa se ~ak ni {kolska lektira pred-
vi|ena programima materweg jezika i kwi`evnosti. Time se funkcije {kolske
biblioteke velikim delom prenose na javne (narodne) biblioteke, koje svoju
nabavnu politiku prilago|avaju potrebama u~enika osnovnih i sredwih {kola,
a i same su suo~ene sa problemom kupovine novih kwiga i popuwavawa fondo-
va u skladu sa standardima. Tako se {kolska lektira u javnim bibliotekama
nabavqa pomerawem te`i{ta nabavne politike ka ovoj vrsti literature, {to
se, usled nedostatka sredstava za kupovinu kwiga, direktno odra`ava na
nabavku nedovoqnog broja dela nau~nog, stru~nog i referensnog sadr`aja.
Ovakva pojava ima neosporan uticaj na sastav kwi`nog fonda u javnim bib-
liotekama i to na {tetu ~itala~kih potreba odraslog stanovni{tva. Prisustvo
nesrazmerno velikog broja u~enika u strukturi ukupnog broja korisnika u ja-
vnim bibliotekama u pojedinim op{tinama, koje neosporno uti~e na nabavnu
politiku, ograni~ava uspe{an rad tih biblioteka u zadovoqavawu ~itala~kih
interesovawa odraslog dela stanovni{tva. Sa druge strane, bilo bi potpuno
neopravdano u~enike uputiti iskqu~ivo na kori{}ewe {kolskih biblioteka,
koje po veli~ini i sastavu kwi`nog fonda u ovom trenutku ne odgovaraju potre-
bama nastave. Posledica toga je da mnoge javne biblioteke prete`no deluju kao
pozajmne biblioteke za u~enike osnovnih i sredwih {kola, naro~ito u onim
delovima Srbije gde je {kolsko bibliotekarstvo zaostalo, a odre|eni broj
{kola jo{ uvek nema {kolsku biblioteku (iako zakonski propisi iz oblasti
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obrazovawa to nala`u) ili ima biblioteku koja ne radi ili radi povremeno.
Tako se zapu{tenost {kolskih biblioteka reflektuje i na stawe drugih tipo-
va biblioteka u mre`i. 
Re{ewe ovog problema je, najpre, u ispuwewu zakonske obaveze svih
{kola koje to jo{ nisu uradile - da obezbede potrebne uslove predvi|ene
zakonom i osnuju {kolsku biblioteku, ~ije }e fondove razvijati u skladu sa
potrebama obrazovnog procesa. Osim toga, neophodna je stalna saradwa {kol-
skih i javnih biblioteka koja treba da se odvija na planu koordinirawa nabavke
kwiga, tako da se {kolska lektira nabavqa vi{e u {kolskim nego u narodnim
bibliotekama. Javne biblioteke u svojim fondovima treba {kolskoj deci da
ponude literaturu koja ne predstavqa obaveznu {kolsku lektiru i koja odgo-
vara wihovom uzrastu i razli~itim interesovawima. Nema potrebe da javne
biblioteke svoje fondove  optere}uju velikim brojem primeraka {kolske lek-
tire. [kolska lektira je od primarnog zna~aja u nabavnoj politici {kolskih
biblioteka. Potreba da {kolske i javne (narodne) biblioteke uskla|uju
nabavnu politiku lako se mo`e ostvariti ako se svake godine pravi zajedni~ki
godi{wi plan nabavke. Pored toga, saradwa {kolskih i javnih biblioteka
dragocena je u situacijama kada fondovi {kolskih biblioteka po obimu i
strukturi ne mogu da zadovoqe raznovrsne ~itala~ke potrebe u~enika i nas-
tavnika, {to je sada slu~aj u gotovo svim okruzima u Srbiji. [kolska bib-
lioteka tada mo`e, na odre|eni du`i ili kra}i vremenski period, pozajmiti od
javne biblioteke ve}i broj kwiga, kada uslovi to dozvoqavaju, i na taj na~in
pro{iriti svoje fondove. 
U Srbiji ima primera {kolskih biblioteka koje su uspostavile
odli~nu saradwu sa javnim bibliotekama kako u pogledu koordinirawa nabavke,
tako i nizom zajedni~kih kulturnih i obrazovnih programa i aktivnosti
(izlo`be i promocije kwiga, literarni konkursi, prigodne sve~anosti).
Istovremeno, ti primeri jasno pokazuju koliko je neujedna~en razvoj {kolskih
biblioteka u Srbiji.
Kori{}ewe bibliote~kih fondova i usluga
Kori{}ewe bibliote~kog fonda i usluga u {kolskoj biblioteci je od
posebnog zna~aja, jer od zainteresovanosti u~enika za biblioteku i stepena
kori{}ewa bibliote~kih fondova i usluga zavisi u kojoj meri je {kolska bib-
lioteka ispunila svoje osnovne zadatke i ciqeve.
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Tabela 2: Podaci o strukturi korisnika i broju kori{}enih kwiga u 2001. godini koje
su {kolske biblioteke dostavile mati~nim bibliotekama za bazu Mre`a
biblioteka Srbije
Broj korisnika i kori{}ewe bibliote~kih fondova i usluga u {kol-
skim bibliotekama u Srbiji u celini su nezadovoqavaju}i. Prema podacima o
broju u~enika i nastavnog osobqa u {kolama, koje je dostavilo  1115 {kolskih
biblioteka u Srbiji (bez Kosova), 1115 {kola (828 osnovnih i 287 sredwih) ima
713.547 u~enika (498.343 u osnovnim {kolama i 215.204 u sredwim {kolama) i
46.810 nastavnika/profesora (30.846 u osnovnim {kolama i 15.964 u sredwim
{kolama). Navedeni podaci, kada se uporede sa pokazateqima o broju korisnika
u {kolskim bibliotekama, ukazuju na ~iwenicu da je 77,5 % od ukupnog broja
u~enika u~laweno u {kolsku biblioteku (odnosno 78,4 % u osnovnim {kolama i
75,5 % u sredwim {kolama) i da 81,4 % nastavnog osobqa (81 % u osnovnim
{kolama i 82,3 % u sredwim {kolama) koristi {kolsku biblioteku. 
U 1115 {kolskih biblioteka koje su mati~nim bibliotekama dostavile
ankete o poslovawu, upisano je ukupno 599.436 korisnika (553.153 u~enika,
38.123 nastavnika/profesora i 8.160 ostalih). Zanemarqivo mali broj {kol-
skih biblioteka dostavio je podatke o strukturi kori{}enih kwiga po grupama
UDK, daju}i samo podatak o ukupnom broju kori{}enih kwiga (3.043.603 kwige,
od toga 2.193.917 u 828 biblioteka osnovnih {kola i 849.686 kwiga u 287 bib-
lioteka sredwih {kola). 
Kada se uporede podaci o ukupnom broju korisnika i ukupnom broju
kori{}enih kwiga - dobija se pora`avaju}i rezultat da je u proseku jedan ~ita-
lac {kolske biblioteke koristio 5 kwiga u toku jedne {kolske godine (odnos-
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Broj
u~enika
Broj 
nastavnika/
profesora
Broj
ostalih
Ukupan 
broj 
korisnika
Broj
kori{}enih
kwiga
U 
bibliotekama
osnovnih
{kola
390.670 24.987 5.655 421.312 2.193.917
U 
bibliotekama
sredwih {kola
162.483 13.136 2.505 178.124 849.686
Ukupno u svim
{kolskim bib-
liotekama
553.153 38.123 8.160 599.436 3.043.603
K o r i s n i c i
no 5,2 u bibliotekama osnovnih {kola i 4,8 u bibliotekama sredwih {kola). To
je, uglavnom, obavezna {kolska lektira.
Ako se, sa druge strane, analizira cirkulacija kwi`nog fonda
pore|ewem broja pro~itanih kwiga (3.043.603) u odnosu na ukupan broj kwiga u
fondovima {kolskih biblioteka, koji u Republici iznosi 8.911.695, dolazi se
do konstatacije da je obrt kwi`nog fonda svega 0,34 (pri ~emu je neznatno ve}i
u bibliotekama osnovnih {kola - 0,35, nego u bibliotekama sredwih {kola -
0,33) {to jasno ukazuje da kapacitet kwi`nog fonda nije dovoqno iskori{}en.
Jedan od uzroka svakako treba tra`iti u zastarelim fondovima, u ~ijem su sas-
tavu kwige koje su davno prevazi|ene (poput marksisti~ke literature u bib-
liotekama sredwih {kola) i koje je jo{ davno trebalo rashodovati, s obzirom
da se takva literatura ~esto nalazi u velikom broju primeraka.
Broj korisnika i intenzitet kori{}ewa bibliote~kog fonda zavise ne
samo od veli~ine i strukture kwi`nog fonda, ve} i od anga`ovanosti i truda
bibliotekara, uslova sme{taja i stru~nog ure|ewa biblioteke u celini.
Sigurno je od velikog uticaja nepovoqna kadrovska struktura bibliote~kih
radnika, koji zbog svog nedovoqnog stru~nog znawa, kao i zbog neredovnog i
povremenog rada u {kolskoj biblioteci, nisu u mogu}nosti da bibliote~ki
fond u~ine u potrebnoj meri dostupnim korisnicima.
Sve to ukazuje na neophodnost da se {kolskim bibliotekama posveti
ve}a pa`wa, jer su upravo one, {kolske biblioteke, jedan od osnovnih temeqa
koji slu`i obrazovnom procesu, a u savremenoj {koli pitawe organizacije bib-
lioteke je od primarnog zna~aja za celokupan razvoj nastave. [kolska bib-
lioteka ne sme biti samo mesto gde se pozajmquje obavezna lektira, nego i akti-
van ~inilac u procesu obrazovawa. Od {kolske biblioteke se o~ekuje da raspo-
la`e savremenom ra~unarskom opremom, koja }e u~enicima biti dostupna i
omogu}iti im pristup savremenim informati~kim resursima i izvorima di-
gitalnih informacija. Osim kwiga i periodike {kolske biblioteke u svojim
fondovima treba da poseduju i nekwi`nu, audio-vizuelnu gra|u i sve nosioce
informacija, i da budu bibliote~ko-informacioni centri koji }e u okviru
{kole biti ozbiqna podr{ka ostvarewu vaspitno-obrazovnog procesa, u skladu
sa zahtevima i potrebama savremenog informati~kog dru{tva.
Uloga {kolskog bibliotekara i odnos kolektiva {kole prema biblioteci -
perspektive razvoja {kolske biblioteke
[kolska u~ionica danas se ne razlikuje mnogo od {kolske u~ionice od
pre 20 ili 30 godina. Sa pojavom novih informacionih i komunikacionih
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tehnologija i potencijala koje one nude, sve aktivnosti i planirawe razvoja
{kolskih biblioteka trebalo bi usmeriti ka wihovom transformisawu u
{kolske bibliote~ko-informacione centre, koji bi omogu}ili uvo|ewe savre-
menih dostignu}a nauke u pedagogiju. Ubrzano i mnogostruko dejstvo CD ROM
i multimedijalnih tehnologija je osnova za uvo|ewe obrazovnih inovacija, koje
pru`aju {iroke mogu}nosti ne samo za brzo i lako u~ewe osnovnog gradiva, ve}
i za informati~ko opismewavawe u~enika. 
U savremenom elektronskom izdava{tvu u Srbiji postoji ~itav niz
publikacija namewenih deci {kolskog uzrasta, koje su od velike pomo}i u
savladavawu obaveznog gradiva iz razli~itih predmeta - istorije, geografije,
matematike, srpskog jezika, stranih jezika i sl., a koriste}i multimedijalni
pristup izlo`enu materiju ~ine privla~nom i zabavnom. Takav uxbenik u {kol-
skoj biblioteci znatno unapre|uje tehniku u~ewa, a samo gradivo se lako i brzo
usvaja. Ovakav na~in rada doprinosi da u~enicima {kola i {kolska bibliote-
ka postaju zanimqivije, a, tako|e, predstavqa i novu dimenziju obrazovawa koja
uti~e na pove}awe motivacije u~enika za samostalno u~ewe i, uz to, omogu}ava
sticawe znawa ne samo iz odre|enog predmeta ve} i iz oblasti informatike. 
Neophodno je da savremena {kolska biblioteka u svojim fondovima
ima elektronske publikacije. Problem sredstava je jasan i mora se re{avati u
dogovoru sa odgovaraju}im autoritetima. Me|utim, neophodan je i druga~iji
odnos kolektiva {kole prema {kolskoj biblioteci.
Nabavka tehni~ke opreme za automatizaciju poslovawa {kolske bi-
blioteke nije dovoqna za osigurawe wenog uspe{nog funkcionisawa. Uloga
bibliotekara kao stru~waka koji sara|uje u nastavi, u uslovima uvo|ewa
savremene opreme i wene primene u {kolskoj biblioteci, postaje zna~ajna. 
Korisnici i wihove potrebe moraju postati vode}i moto svake {kolske
biblioteke. Imaju}i u vidu da je ~lanstvo ovog tipa biblioteke ograni~eno -
u~enici i nastavno osobqe doti~ne {kole, i da je kadar u biblioteci promen-
qiv - ~esto u woj rade nastavnici/profesori koji dopuwuju fond ~asova i ~esto
se smewuju, trebalo bi da ceo kolektiv {kole (dakle kompletno nastavno osobqe
na ~elu sa direktorom) zauzme druga~iji stav prema biblioteci. 
Prema podacima koje su {kolske biblioteke dostavile mati~nim bib-
liotekama za bazu Mre`a biblioteka Srbije, 1115 {kolskih biblioteka koje su
dale podatke poseduje ukupno 268 ra~unara (113 u bibliotekama osnovnih
{kola i 155 u bibliotekama sredwih {kola). Me|utim, samo 24 biblioteke (12
u osnovnim {kolama i 12 u sredwim {kolama) je tu opremu iskoristilo za
automatizaciju bibliote~kog poslovawa. Zato bi trebalo deo te opreme stavi-
ti u funkciju podr{ke obrazovnim procesima u {koli, u~enicima omogu}iti
pristup Internetu i sl. 
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Primere dobre prakse modernih {kolskih biblioteka ne treba daleko
tra`iti. Takav primer je mre`a {kolskih biblioteka u Sloveniji. Prema sta-
tisti~kim podacima Ministarstva za obrazovawe, nauku i sport Republike
Slovenije, osnovnih {kola u Sloveniji ima 814, a sredwih 144. Kako prema
va`e}im zakonskim propisima u Sloveniji svaka  {kola (osnovna i sredwa)
mora imati biblioteku, ukupan broj {kolskih biblioteka u Sloveniji je 958.
Biblioteke su snabdevene ra~unarskom opremom i softverom koji je namewen
automatizaciji poslovawa {kolskih biblioteka. Pored toga imaju mogu}nost
besplatnog pristupa Internetu, a finansijska sredstva obezbe|uje Vlada
Republike Slovenije. Mnoge {kolske biblioteke u Sloveniji ukqu~ene su u
COBISS sistem, bilo kao aktivni ili kao pasivni korisnici, a mnoge imaju i
svoju Web prezentaciju na Internetu.
Kada je re~ o {kolskim bibliotekama u Srbiji, pora`avaju}e deluje
~iwenica da ni u 2002. godini nijedna {kolska biblioteka nema svoj sajt na
Internetu, a da postavqawe na ovu globalnu mre`u elektronskog kataloga neke
{kolske biblioteke u Srbiji jo{ deluje kao daleka budu}nost. 
Samo nekoliko biblioteka poseduje Web prezentaciju - stranicu
posve}enu {kolskoj biblioteci koja je dodata ve} postoje}em sajtu {kole.
Takav primer je biblioteka Gimnazije „Bora Stankovi}Œ u Ni{u, ~ija strani-
ca se, na ina~e odli~no ura|enom sajtu {kole, redovno a`urira i na kojoj je
svaki put predstavqen istaknuti doma}i ili strani kwi`evnik. Me|utim,
nijedna {kolska biblioteka nema svoj sajt na kome bi fondovi i aktivnosti
biblioteke bili detaqnije predstavqeni. Osim toga, izvestan broj {kola
(osnovnih i sredwih) ima sajt na kome su predstavqene gotovo sve aktivnosti
{kole, ukqu~uju}i ~ak i imena kako svih profesora u neposrednoj nastavi, tako
i radnika anga`ovanih na obavqawu ostalih delatnosti neophodnih za rad
{kole (administrativno osobqe - sekretari i ra~unovo|e, kao i pomo}no
tehni~ko osobqe - domari, lo`a~i i higijeni~ari). Samo bibliotekar nije
spomenut, a informacija o biblioteci data je u jednoj jedinoj re~enici kojom
se konstatuje da „{kola ima bibliotekuŒ. Ima i primera da na sajtu {kole nema
ni re~i o biblioteci. Ovakav nemar ukazuje na neophodnost druga~ijeg odnosa
kolektiva {kole prema biblioteci.
Samo 2,2 % {kolskih biblioteka u Srbiji poseduje program za autom-
atizaciju bibliote~kog poslovawa, dok je ne{to ve}i procenat onih koje su
kompjuterski opremqene (24 %). Tu opremu, u bibliotekama u kojima jo{ uvek
stoji neiskori{}ena, treba upotrebiti kao podr{ku u nastavnom procesu, a u
biblioteci osmisliti razli~ite programe zasnovane na primeni ra~unara, koji
bi omogu}ili aktivno u~e{}e u~enika.
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Modaliteti primene ra~unara u nastavi mogu biti razli~iti. Za ovo je
neophodno animirati i nastavno osobqe, da u svoju praksu uvodi novine koje
doprinose kvalitetu nastave, a omogu}avaju aktivno u~e{}e u~enika. Tako bi
se, na primer, u saradwi sa profesorom informatike, u jednoj biblioteci sred-
we {kole mogla uraditi Web prezentacija biblioteke, koja bi omogu}ila da
u~enici lak{e i br`e upoznaju biblioteku i wene sadr`aje. U biblioteci u
osnovnoj {koli mogle bi se organizovati „mala {kola kompjuteraŒ, ili radio-
nice u okviru kojih bi deca uz razne programe primerene uzrastu u~enika (npr.
organizovawe razli~itih kvizova znawa uz kori{}ewe multimedijalnih encik-
lopedija i sl.) br`e usvajala i osnovna znawa iz oblasti informatike. Mogla
bi se u biblioteci osnovne {kole organizovati i priprema u~enika za op{tin-
sko / gradsko / regionalno / republi~ko takmi~ewe iz raznih oblasti i
razli~itih predmeta, a deca bi tako jo{ iz osnovne {kole ponela navike
slu`ewa enciklopedijama, leksikonima, re~nicima i drugom referensnom li-
teraturom.
Bezbrojne su aktivnosti koje bibliotekari mogu preduzeti kako bi se
izborili da biblioteka bude va`an ~inilac kako u procesu nastave, tako i u
vannastavnim aktivnostima (kao {to je rad u razli~itim sekcijama i sl.). Tako
npr. ukoliko postoji {kolski list, svakako bi u wemu trebalo objaviti intere-
santne vesti i informacije vezane za ponudu u biblioteci (novi CD ROM, nova
kwiga, kwi`evno ve~e, zanimqivo predavawe, izlo`ba, projekcija filma i sl.).
Ukoliko nema {kolskog lista, bibliotekar bi mogao inicirati wegovo
pokretawe i potruditi se da se takav list ure|uje upravo u biblioteci. [kol-
ski bibliotekar posve}en planirawu i organizovawu svoje biblioteke na}i}e
na~ina da informacije o biblioteci stignu do u~enika - one mogu biti i na
oglasnoj tabli ili na panou u glavnom holu {kole. Biblioteka treba da izdaje
biltene prinovqenih kwiga, ali ~ak i u situaciji kada oskudna materijalna
sredstva uslovqavaju minimalnu ili nikakvu prinovu, bibliotekar mo`e pra-
viti preglede zanimqivih kwiga koje biblioteka odavno ima u svom fondu, koje
nisu obavezna lektira, a vezane su za odre|enu tematiku ili se odnose na neku
oblast interesovawa. Jedno je sigurno - bibliotekar ne sme dozvoliti da deca
u biblioteku do|u samo po obaveznu lektiru. Mora ih privu}i i animirati i
drugim sadr`ajima, koji ~esto ne podrazumevaju velika nov~ana ulagawa.
Biblioteka treba da bude nosilac i organizator svih kulturnih doga|awa u
{koli.
Povremeno bi sigurno trebalo sprovesti anketu me|u u~enicima u
ciqu prikupqawa podataka o tome kako oni vide biblioteku, koliko ~esto je
pose}uju i koliko su zadovoqni uslugama koje ona pru`a. Ti podaci ukazuju na
prioritetne potrebe u ciqu transformisawa postoje}eg inertnog i zastarelog
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sistema u organizovanu i modernu {kolsku biblioteku. Tada }e se i sada{wi,
u mnogim {kolama nepovoqan polo`aj {kolskog bibliotekara bitno izmeniti.
Takva biblioteka u {koli dobija zna~ajno mesto, a {kolski biblio-
tekar je cewen u svojoj sredini. U {kolsku biblioteku snabdevenu savremenom
opremom, ~iji su fondovi oboga}eni novom aktuelnom gra|om i sre|eni prema
stru~nim pravilima, u prijatni ambijent (svetle boje, vedar dekor, cve}e),
u~enici i nastavnici }e rado dolaziti. 
Planirawe razvoja biblioteke u skladu sa savremenim dostignu}ima
informatike zahteva kreativnost bibliotekara u primeni tehnolo{kih poten-
cijala i sposobnost da aktivnosti biblioteke razvija tako da su{tinski
doprinosi mewawu tradicionalne {kole. Problemi materijalne prirode nisu
u tom procesu najve}a prepreka. Ima u Srbiji {kolskih biblioteka koje su kom-
pjuterski opremqene, ali uno{ewe tehni~ke opreme u prostorije biblioteke
jo{ uvek ne zna~i da je {kolska biblioteka prestala da bude spremi{te lektire
za materwi jezik i postala ono {to treba da bude - nosilac novih re{ewa u
oblasti nastave i u~ewa. Takav ciq je ostvariv samo ako postoji spremnost za
unapre|ewe nastave od strane celokupnog kolektiva {kole, a {kolski bib-
liotekar u tom procesu preuzima vode}u ulogu.
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Rezime
[kolske biblioteke deo su dva sistema - {kolskog i bibliote~kog, pa se samim
tim wihov rad ure|uje dvojako - propisima iz oblasti obrazovawa i propisima iz
oblasti bibliotekarstva. Pored zakonske regulative, u radu je data analiza rada {kol-
skih biblioteka u Srbiji - kadrovska struktura, na~in sre|ivawa i sme{taj kwi`nih
fondova, nabavna politika, statisti~ki podaci vezani za kori{}ewe bibliote~kih
fondova i usluga, sa tabelarnim prikazima. Navedene su mogu}nosti da bibliotekari,
svojim aktivnostima koje ne zahtevaju velika materijalna ulagawa, doprinesu boqem i
uspe{nijem radu {kolskih biblioteka, u ciqu transformisawa postoje}eg inertnog i
zastarelog sistema u moderne bibliote~ko-informacione centre, koji }e biti ozbiqna
podr{ka ostvarewu vaspitno-obrazovnog procesa, u skladu sa zahtevima i potrebama
savremenog informati~kog dru{tva.
Marina Mitri~
[kolânáe biblioteki v Respublike Serbii
Rezäme
[kolânáe biblioteki àvlàätsà ~astâä dvuh sistem - {kolânoè i bibliote~noè
i poåtomu ih rabota ustraivaetsà dvoàko - pravilami iz oblasti obrazovanià i pravil-
ami iz oblasti bibliote~nogo dela. Naràdu s zakonnám regulirovaniem, v trude anal-
izirovana rabota {kolânáh bibliotek v Serbii - kadrovaà struktura, sposob navedenià
poràdka i pomeæenie kni`náh fondova, politika snab`enià, statisti~eskie dannáe,
svàzannáe s ispolâzovaniem bibliote~náh fondov i uslug s tabelânámi obzorami.
Privedená aktivnosti, kotoráe predostavlàät vozmo`nostâ bibliotekaràm, bez osobáh
materialânáh vlo`eniè, sodeèstvovatâ lu~e{eè i bolee uspe{noè rabote {kolânáh
bibliotek, s celâä transformacii suæestvuäæeè inertnoè i ustarev{eè sistemá v
sovremennáe bibliote~no-informacionnáe centrá, kotoráe budut serâeznoè pod-
der`koè v osuæestvlenii vospitatelâno-obrazovatelânogo processa, v sootvetstvii s
trebovaniàmi i potrebnostàmi sovremennogo informati~eskogo obæestva.
Marina Mitri}
School Libraries in Serbia
Summary
The School Libraries belong to two systems – the school and library. For that their Work
is treated dually – by Regulations from Educational Field and by Regulations from the Field of
LibrarianShip. Beside the Law Regulative, in the Paper is given the Analysis of the Activities of
the School Libraries in Serbia – the Staff Structure, method of treatment process and retriev-
ement of Library Holdings, the Acquisition Policy, statical datas of the usage of Library
Holdings and Services, with tabelar reviews. It also quotes the Possibilities for the Librarians to
contribute to a better and efficient Work of the School Libraries, through their own activities,
which do not require high invenstements, with the single goal to transform the present inert and
old System into a modern Librarian and Informative Centers, which intend to be a strong support
for the realisation of the educational and learning process, in concordance with the demands and
needs of the modern informative Society. 
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